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Cd i f l i 
De I o a n Russu-Şi r sanu . 
Politica de stat inaugurată de Tisza Kál­
mán s'a mai făcut în Ungaria. Cine e în 
curent cu luptele naţionale maghiare delà 
începutul veacului XIX, ştie că Dieta un­
gară delà 1832—34 scosese din uz limba 
latină şi hotărîse ca la judecătorii să se fo­
losească cea maghiară, precum să se con­
ducă şi matriculele în limba ungurească 
(unde preoţii predică ungureşte!) . . . Cât 
despre Dieta delà 1839—40, votase reforme 
ii mai radicale. Oficiile bisericeşti aveau să 
comunice cu cele civile numai în limba un­
gurească şi matriculele să se poarte ungu­
reşte şi unde preoţii nu predică în limba 
maghiară. Ba se pusese condiţia că cine nu 
ştie ungureşte, să nu poată fi preot. 
Chiar în chestii militare, Ungurii de atunci 
făcuseră un pas îndrăzneţ : hotărîseră ca re­
gimentele din Ungaria să corespondeze un­
gureşte cu autorităţile civile. 
In şcoalele de stat de p'atunci, întocmai 
ca acum, erau momiţi copiii şi se dau pre­
tat învăţătorilor cât şi elevilor cari fa­
l u spor în limba ungurească . . . 
ntisdedovó-nrile ş'atunci erau socotite drept 
Juipo М І c"i m ui practic 'Je maghiarizare, 
I Wesselényi scrisese doar: 
»Instituţ/unea aceasta va face să putem 
ajunge aceeace este pentru noi cea mai 
mare dobândă şi comoară: fără aşeză­
mântul acesta ceresc am înălţa fără efect 
la ceriuri oftările noastre. Copilaşul slo­
vac, sârb, valach şi german, va învăţa un­
gureşte fără lucru şi osteneală. Copiii în­
vaţă uşor o limbă ca şi alta. Ce uşor e 
să-i faci să vorbească ungureşte îndată 
la ridicarea institutului; şi când după 
vre-o câţiva ani cei mai mărişori vorbesc 
binişor ungureşte: cei ce vor urma după 
ei de sine vor învăţa ungureşte. Numă­
rând douăzeci de ani delà ridicarea in-
utiuinlui, toată poporaţiunea va fi ungu-
rită, adică va şti şi va grăi ungureşte.* 
(Traducerea lui T. Păcăţianu, îu >Cartea 
de aur«). 
Slavă Domnului însă, »poporatiunea« 
m s'a ungurit şi azi Românii şi celelalte 
фпі ştim tot atât de puţin ungureşte ca 
pe vremea lui Wesselényi. 
E la tot cazul caracteristic, că bărbaţi lu-
îinaţi cum a fost Wesselényi, numiau »in-
stituţiune cerească* şcoalele în cari copiii 
naţionalităţilor erau să fie maghiarizaţi şi 
îşi închipuia că îndată ce se vor ridica în 
satele româneşti ori slovăceşti azile de co­
pii, tot satul se maghiarizează: va fi destul 
ca micii copilaşi să vadă instituţiunea,« şi 
îndată vor vorbi — ungureşte. 
Au trecut însă 66 de ani d'atunci şi nici 
statistica întocmită de Unguri n'a putut să 
constate mai mult de 7 la sută Români cari 
ştiu ungureşte. Dar şi acest procent e dat 
de clasa cărturarilor şi de satele mixte, va 
să zică ar FI ÎNVĂŢAT UNGUREŞTE ŞI fără a se 
fi RIDICAT »INSTITUTIUNILE CEREŞTI «! 
Chiar AŞA, CU AJUTORUL asilelor şi a şco­
lilor DE STAT, LĂSĂM PE STATISTICIANII maghiari 
J să FACĂ socoteala: CÂTE mii de ani vor trece 
PÂNĂ SĂ se întâmple ceeace Wesselényi sperà 
ÎN douăzeci de ani! 
CEEACE ŞTIE TOATĂ lumea, e că puţin după 
1840, s'a înfundat cu politica de maghiari­
zare: la 1849 Ungurii au depus armele şi 
18 ani au trebuit să lupte exasperaţi să nu 
fie desnaţionalisaţi — dânşii. 
Şi CINE le garantează că ori ce primejdie 
este înlăturată? Dar nu rnai departe decât 
astă-primăvară ERAU alarmaţi de pericolul ce 
vine delà Viena şi, peste tot, de valurile 
ameninţătoare g e r m a n e , după cum nu-s de 
cât 2 — 3 ani de când eram îngrijoraţi şi de 
PUTEREA expansivă A colosului delà Nord. 
Împăcarea cu Viena o crede coaliţia că 
ESTE acum definitivă şi vecinică ? 
Şi dacă IMPĂRATUI WILHELM a intervenit, 
cum s'a scris ÎN PRESA maghiară, împotriva 
aspiraţiunilor naţionale ungureşti (în armată), 
d'acî încolo, revenind coaliţia la programul 
său kossuthist ŞI potenţând aspiraţiunile na­
ţionale, cred bărbaţii de stat maghiari că 
vor intimpina SÍMPOFII mai multe şi resis-
tenţă mai puţina? 
Colosul d a l a . Nor« s b » * iv în 
dureri cumplite, trece printr ~; > r • -marc. 
Cele peste o sută milioane slavi spornici 
nu se vor nimici însă sub durata c n z . c i a c ­
tuale, ci vor deveni încă mai ameninţătoare 
după ce vor reuşi să-şi croiască o formă 
de stat modernă. 
In Balcani apoi — observarea făcută în 
Dietă de fruntaşul naţionalist dr. Polyt — 
s'au format state noui, de existenţa şi aspi­
raţiunile cărora Ungurii trebue să ţină so­
coteală, vrând-nevrând ! Şi nu e acolo un 
singur stat care să aprobe ori să sprigine 
politica de maghiarizare... Apponyi, Kossuth 
şi ceilaiţi nu pot crede că Sârbii delà Bel­
grad, fiindcă i-a onorat cu prezenţa Lengyel 
Zoltán, o să aplaude o politică de stat ma­
ghiară care tinde a desnationalisa pe Sârbii 
din Bănat, după cum nici România n'ar 
privi impasibilă la desnaţionalisarea a trei 
milioane Români viguroşi! 
Citind despre politica de maghiarizare 
alui Wesselényi şi Kossuth, pigmeii de azi 
ar face deci mai cuminte dacă s'ar întări 
nu în pornirile lor şoviniste, ci văzând că 
nu duc la scop frasele sforăitoare şi devi­
zele false, să caute împăcarea sinceră cu 
toate naţionalităţile, căci şi faţă de Muscali 
şi faţă de nemţi, şoviniştii singuri nu vor 
puteà forma zid de apărare, ci preţioase se 
vor dovedi atunci braţele noastre. Ca să le 
aibă, caute a ne câştiga — inima, inaugurând 
un regim cu adevărat liberal, drept şi fră­
ţesc! 
Balotagiul din Cluj între Böhm Mi­
hály şi Kecskeméthy se va întâmpla în 22 
August. 
Civilizatorii noştri. 
Una dintre mijloacele menite să ducă la 
îndeplinire opera de desnaţionalisare a na-
ţioalităţilor nemaghiare, zic doctrinarii şovi-
nişti, este cultura. Cultura maghiară superi­
oară are rolul să absoarbă cultura inferioară 
a naţionalităţilor, susţin dânşii într'un mod 
destui de logic. 
Că ce înseamnă însă cultura aceasta, asta 
o ştim cu toţii cari privim lucrurile cu alţi 
ochi decât cei ai şoviniştilor, dar o 
dovedeşte, mai presus de toate resultatele 
comptate până acum în direcţia;„aceasta 
de cultura maghiară. Totuşi ni-se tragedia 
îndoială parţialitatea când venim să arătăm 
noi insuficenţa acestei culturi, care numai 
cuceriri nu poate visa. 
lată însă că vine acum un maghiar, pro­
fesor delà şcoalele reale din Oradea-mare 
Dr. Alvinczy Sándor, un om care a mun­
cit — precum zice — 15 ani la catedră şi 
cu o fran chetă neobişnuită ne arată în ce 
consistă această cultură, care se simte des­
tul de viguroasă a pleca la drum de cu­
ceriri. 
„ Ä + 0 „ a 4 n p n n i e n e jjp, observările es-
trem de ;ritere-ianţe aîe lui Alvinczy: • * 
...-Şcolile nff»dii ungureşti stau cu ţintele, ce 
* * " ; * j d u l lor. Nu exisíá ţeară, în care s ar aştepta та^ m u h d e j a a c e s t e - n 
delà ale noastre; nu *r ^uan . — e . .2 «-^.-Ş 
hotarele tării noastre astfel de şcoală medie, aui 
sinul căreia, să iasă tineri, mai puţini i n ş — , . , — 
o lipsă de cultură şi educaţie aşa de mult bătă­
toare ia ochi, ca din gimnaziile şi şcoalele reale 
maghiare. 
Chiar şi Românul, Sârbul ori Slovacul cu 
şcoală, este mal cult de cât Maghiarul. Cel din 
urmă, ori cât de instruit ar fi, în ori ce rang ori 
poziţie, este după regulă porcar. Escepţiunile 
sunt rare. Şi dealtfel un astfel de maghiar cult 
trebue numai scărpinat puţin şi dăm de rustici­
tatea lui schiţă. înainte cu 900 de ani era condi­
ţionată existenţa, cinstea maghiarizmului de faptul, 
ca părăsindu-şi vechile credinţe, să între în co­
munitatea lumii creştine. Azi stăm iar Ia răspântii. 
In lupta de existenţă a popoarelor, afirmarea 
noastră naţională este condiţionată, delà faptul 
că desfăcându-ne din starea de porcari, ne ştim 
oare înălţa la mentalitatea popoarelor culte. 
... Nu-mi pot închipui o privelişte mai respin­
gătoare — zice Alvinczy — decât profesori ori 
directori sarbezi, ascheţi", fără căldură de inimă 
şi minte, însălbătăciţi, fugind de societate. Sunt 
monştrii aceştia, ca şi cum monstruozităţi sunt 
cărţile didactice ieşite din consorţiul Klamarik. 
Conrup sufletele maghiare, pentrucă îl înstrăi­
nează de şcoală de carte, de ştiinţă. 
Vorbind despre directorii de şcoli Alvinczy 
continuă : 
Psihologia acestor tipuri se potriveşte mai 
mult ori mai puţin la toţi acei directori, pe cari 
i-a numit Klamarik. Cultură generală n'au, în spe­
cialitatea lor încă-s slabi. Sufletul lor uscat nu e 
încălzit de pasiuni nobile; ei privesc entuziasmul 
de nebunie. Prototip de stréber, care vânează si­
tuaţii şi distincţii preste vrednicia şi meritele lor, 
pe căi piezişe. Ca director este păzitor riguros 
de paragrafe, pedant, birocrat searbăd. El desvoltă 
de obicei în profesori supunerea linguşitoare. El 
usează de stricteţă ca de virtute, şi cu aceasta-şi 
ascunde incapacitatea, miseria sufletească. Oficer 
de temniţă model ar fi ieşit dintr'însul. Pe un 
director l-au aflat mai de multe ori, cum descul-
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tându-se se furişa la uşele claselor şi se uita 
prin cheia uşei şi pândià, oare profesorul nu 
face ceva contra paragrafelor. 
. . . Numirea de director a Iui Rajner Ferencz 
caracterizează de minune epoca de ministru a ace­
lui Wlassics, pe care opinia publică Га botezat 
aşa de nimerit »frizer-cultural« (»kultur-borbely«) 
. . . Sunt spre paguba incalculabilă a instruc-
ţiunei acei profesori, cari din lipsă ori lăcomie se 
angajează şi Ia alte ocupaţiuni secundare. Pe 
lângă împlinirea conştienţioasă a datoriei, 18 ore de 
maximum săptămânal, îl reclamă întreg şi pe omul 
de cea mai tare constituţie. Eldoradoul profeso­
rilor cu ocupaţii secundare este Budapesta. Pri­
mesc ei atâtea, cât sunt în stare să câştige. Sunt 
ocupaţi de dimineaţa până seara fără repaos. Par­
don, greşesc. Au totuşi repaos şi a. atunci când 
îşi ţin orele ordinare la institutul unde-s angajaţi. 
In decursul prelegerii, se cruţă după putinţă, 
cască mereu şi-şi adună puterile pentru ocupaţia 
secundară de peste zi. Nu-mi pot închipui ceva 
mai deprimător pentru elev, ca somnolenţa pro­
fesorului. 
Îndeosebi sub Wlassics a trecut în convingere 
generală, că profesorul numai pe căi strîmbe 
poate reuză. Prospectele acestea au sedus pe mulţi 
profesori chiar harnici la negligarea datoriei lor«. 
Ei bine, cu oarjaajfea-^^eTsTC într'ade­
văr sunt jpu6spéctcd 'a cuceri pe cale cultu-
uaţionalităţile. 
Din România. 
M. Sa Regele a primit din partea M. Sale Re­
gelui Haakon VII al Norvegiei o scrisoare, prin 
care-i notifică suirea Sa pe Tron şi încoronarea 
Sa ca Rege al Norvegiei. 
* 
A. S. R. Principele Ferdinand a vizitat Joi seara 
expoziţiunea, întovărăşit de dl major Oreceanu şi 
de dl prefect al poliţiei Capitalei. A. S. Regală a 
sosit pe la orele 7 p. m. şi după o preumblare 
s'a oprit la restaurantul Austriac, unde a luat 
masa. l 
AA. LL. RR. Principele F e T d i " a n d Principesa 
!_, . . . . p . ^ u . i a cu T-rincipeie Carol şi cu Prin­
cipii cei mici, au părăsit Sinaia Sâmbătă. 
A. S. R. Principele Ferdinand s'a dus în Ger­
mania unde va face o cură; A. S. R. Principesa 
Maria şi micii Principi se duc în Anglia, împreună 
cu A. S. R. Principesa Elisabeta; A. S. R. Princi­
pele Carol se duc în Elveţia. 
La orele 10 seara A. Sa s'a îndreptat la Are­
nele Romane unde a privit prologul »Povestei 
Neamului«. 
In loja oficială se aflau domnii I. Lahovari, mi­
nistrul domeniilor; Al. I. Ghika, Greceanu şi 
Grant. 
Pretutindeni Principele a fost salutat de public 
cu cel mai adânc respect. 
Ştiri delà expoziţie. 
Societatea de industrie din Austria, cea mai 
mare corporaţiune de lucrători, a anunţat comi­
sariatul general de proectul pe care această so­
cietate l'a fixat în vederea unor vizite la expozi­
ţia noastră. Escursioniştii vor forma două gru­
puri, care se vor despărţi după vizită; grupul al 
doilea se va îndrepta cătră Constantinopole, pe 
când întâiul după o vizită la Sinaia se va în­
toarce la Viena. 
* 
In peştera fermecată florile de cristal au înce­
put să schimbe colorile. 
Lucrările iluziunii de furtună sunt spre termi­
nare şi vor fi date în scurt timp publicului. 
* 
Comisariatul general al Expoziţiunei a fost 
avizat de către direcţia generală a căilor ferate, 
că dorind să înlesnească şi mai mult persoanelor 
din provincie vizitarea Expoziţiei în zilele când 
sunt proiectate sărbători mari, e dispusă să re­
ducă taxele tarifale cu 50 Ia sută pentru drumul 
Bucureşti şi înapoi. 
Spre a se puteà da ordine de aplicare, direcţia 
generală a căilor ferate roagă comisariatul s'o 
avizeze cu cel puţin 6 zile înainte de orice festi­
vitate mare. 
* 
Rezultatul reprezentaţiunilor istorice din Are­
nele Romane sunt satisfăcătoare din toate punc­
tele de vedere. Financiarmente iată rezultatul de 
până Sâmbătă seara: cheltueli 11.000 lei, venit 
16.000, adecă un excedent de 5000 lei. 
La începutul lunei August în prima jumătate, 
vor sosî cei 20 luptători în vederea matchiului 
din Arenele Romane. Reamintim că printre ei se 
află: Paul Pons şampionul limbei, de care fran­
cezii sunt mândrii şi care deţine de mai mulţi 
ani centura of aur internaţională. Apoi Paul le 
Boucher care a dat de gândit chiar lui Paul Pons, 




Deci pe când inteliginţa română din România 
duce traiul, »dolce far nieute<~ numai în risipă şi 
otravă fără să producă ceva, în o trândăvie 
eternă, naţionali nepăsători, ba chiar batjocurind 
aceea ce e naţional, cei delà cârmă, fac pe ca­
valerul nobil, care se tot îndoaie la pocloane 
prin toate părţile când înainte, când înapoi, când 
în dreapta, când în stânga, în credinţa că aşa 
îşi vor asigura ei o reclamă superbă de un stat 
fin civilizat, mare, nobil şi bine crescut, pe când 
neamul său e ucis pretutindeni, fără ca acei deia 
cârma stqtulr' român să-şi facă mult scrupul, 
multă du o a p P e n i r u a c e a s t a А с с а з і а c 
negreşit i •conştiinţa naţionalâ< cu care 
escelează şi de care sunt pătrunşi acei ce con­
duc statul şi destinele întregului popor român 
de pretutindeni. 
Cu totul altfel însă ne arată Grecii ce e con­
ştiinţa naţională, şi la ce fapte extraordinare 
poate împinge conştiinţa naţională înalt desvol-
tată. Ei merg chiar atât de departe, încât în­
trebuinţează chiar şi mijloacele cele mai imorale: 
crime, omoruri, incendie, prădăciuni, hoţii, toate 
fărădelegile numai şi numai ca să ajungă la 
scopul lor naţional. Şi noi nu putem zice că ei 
nu vor reuşi că nu vor puteà ajunge chiar şi 
în acest mod mârşav, sub ochii Europei celei 
juste şi nobile, scopul lor, deoarece noi vedem 
că Grecii sunt din răsputeri, sprijiniţi cu toată 
inima de cătră statele cele aşa numite nobile ca 
d. e. Anglia dar mai ales de cătră Austria, amicul 
cel mai sincer şi mai bun al României şi al 
Romanilor de comun.*) 
Ce le pasă Grecilor că fac crime, că omoară 
pe Românii pacinici, dacă tocmai prin aceste 
crime se pot ei face remarcabili, se pot insinua 
înaintea Europei. Iar faimoasa Europa la rândul 
ei a avut totdeauna respect şi adoraţiune numai 
pentru acei cari ştiu a lovi a ucide, cari ştiu să 
omoară. Noi apelăm tot mereu la Europa şi ne 
facem de râs, Grecii apelează însă la arme, la 
omoruri şi incendii şi Europa îi dă în secret 
*) Vezi expozeul lui Goluchowski îu delegaţiuni, vezi 
tratatul secret între Austria şi Grecia prin care se cedează 
de cătră Austria Greciei toată Macedonia locuită de 
Români, în schimb ca Grecia să sprijinească Austria în 
în mersul ei spre Salonichi etc. 
dreptate, îi dă în secret tot sprijinul ei şi îi | 
cunoaşte totodată de un popor energic. Сц 
văd că tocmai prin aceste mijloace crinraifl 
capătă ei reputaţiune deosebită şi sunt sur 
cu mare îngrijire de cătră politica cinstită 
triacă. 
Şi când vedem noi că criminalul e o 
respectat ' şi susţinut de ce nu o facem ş 
aşa, de ce nu luăm şi noi exemple delà ( 
delà hoţi, delà Europa chiar, chiar delà Auiţj 
care ne tratează cu atâta perfidie cu atâta s| 
mult când avem dreptul sfânt de a ne 
viaţa şi avutul nostru, de ce nu luăm ş | 
arma în mână şi nu ucidem pe acela ce ne 
moartea, de ce nu ne facem singuri drepvi.i| 
când intervenţiunile diplomatice ale Europ* 
lângă guvernul grecesc e numai platonie, e n i l 
râs şi batjocură, e numai de a unge ochii. Щ 
vada cea mai bună pentru aceasta e că ca 
puns la aşa numitele infervenfiuni diploim'aj 
Ia Atena, bandele greceşti au omorît la L 
20 de Români iar la Caraferia 7 păstori 
De ce nu lovim şi noi înapoi ? Acela ce 
apără viaţa, acela nu e demn de ea ! 
Suntem laşi, fricoşi şi câştigăm dispreţui 
întregi. Aşa de ticăloşi aşa de corupţi am ІЯ\ 
prin lipsa de conştiinţă naţională încât nw 
ştim a ne apără viaţa, iar România poartă i i 
gură toată vina nimicirei Românilor din JVte] 
donia pentrucă ea a luat asupra sa apărarea Щ 
manilor din Macedonia, au cheltuit miliiul 
pentru redeşteptări naţionale ale Românik1 şiI 
au întărâtat astfel pe Greci şi acuma în ioc >î 
apere cu puterea pe Români, îi tot sfătueşti | 
se lase omorâţi de dragul Europei prea cin; 
iau Europa (Anglia şi Austro-Ungaria) sprijin 
susţine, ba chiar îi animează pe Greci la lioţi] 
şi omoruri. Iată conştiinţa naţională a Roma 
Conştiinţa naţională a Grecilor ce se poate 
măna cu cea a Maghiarilor în şovinism şi bi 
litate merge atât de departe, încât ei lăţesc 
ciunile cele mai mari în lumea nouă, încât ag 
şi diplomaţii lor esmit oameni ca Kazazis, re 
rul universităţii din Athena, cari merg din tal | 
ţară, din capitală în capitala ţinând discursuri, p 
geri (în Viena In sala Leogesellschaft), făc 
toate chipurile ca să câştige pentru dânşii opinin 
publică, deşî ei sunt hoţii, ucigaşii şi incend. 
Гс v-âud ia noi Românii ГГы se face absolut nin 
de şi suntem cu atâtea milioane mai mulţi, d 11 
Greci pe lume. După mare chiu şi vai s'au 
anunţat într'un rând din partea studenţilor nf | 
mâni din Viena o desertaţiune în chestia M 
do-Română, şi până azi au rămas numai la ar 
ţare. Aşa e Românul, mare din gură! Sărman; 
teligenţă română din Viena atât de mare 
putut face nimica. Au trebuit să vie dacă nu v::i 
din Bosnia apoi (un macedonean) unul din 1 
zig ca să vorbească în locul lor, deşî ei sîngt 
s'au fost anunţat. Românul, sărmanul eroul ú 
mare de gură, aşteaptă miere numai ca să-i\>\ 
mură în gură, ca să pice gata din cer, sau i 
cazul cel mai bun, implorează ca alţii să facă i 
crul pentru el, în loc ca el singur să se ap* 
de lucru cu energie şi perseveranţă. Grecii r 
contră lucră singur fiecare mic cu mare din :.v 
puteri după un program binecugetat şi prej ; 
şi nu cruţă nici un sacrificiu, numai ca s < 
ajungă scopul lor, şi noi vedem că ei reuşi 
pe când noi cu moralitatea noastră popească, cc 
ruptă »capul plecat sabia nu-l tae- »dacă ţk 
luat mantaua, dă-i şi cămaşa etc. suntem nimi 
citi şi am rămas de râs. 
Politicianii lor merg pe la persoanele marcat e, 
pe la politicianii marcanţi ale tuturor statelor, 
caută a-i preocupa cu toate mijloacele cerett, 
pentru cauza lor. Ei mituesc, platează, corup di­
plomaţi, persoane înalte, foile din Europa, plătesc 
chiar scump articolele scrise în favorul lor, foile 
jidano-germane din Viena sunt toate câştigate pe 
partea lor, o mulţime de colaboratori pe la toate 
gazetele streine sunt plătiţi şi susţinuţi de socie­
tatea revoluţionară »Helenismus« din Atena, 
I N S T R U M E N T E N E C E S A R E L A O R I - C E E C O N O M I E . 
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[sista şi Ia noi o atare societate ? un atare sacri-
iciu, un atare simţ naţional ? 
Ce face liga culturală sub faimosul patriot ro­
uan Petrea Grădişteanul... Doarme ! somnul 
lorţii ! ! Odată vorbea în Iaşi despre pietrele 
scumpe ce lipsesc în coroana lui Carol 1. astăzi 
se vede că dlui ie-a găsit deja pe la diferitele 
lănci jidoveşti. Unde e patriotismul cel mare de 
KJinioară?? (Va urma.) 
[ J r e v â c l e c l i x r v x t i i ş i — s i s t a t ă . . 
Eri, în urma unor neînţelegeri provenite 
din interpretarea unilaterală a regulamen­
tului, culegătorii tipografiei noastre s'au 
pus în grevă, zădărnicind în chipul acesta 
ipariţia numărului ce trebuia să apară eri. 
In decursul zilii s'a clarificat însă dife­
rendul şi culegătorii au reînceput munca. 
Cerem scuzele abonaţilor şi cetitorilor 
noştri pentru acest inconvenient cauzat de 
împrejurări neatârnătoare de voinţa noa­
stră. 
f SEVER AXENTE 
0 scurtă telegramă din 
Braşov ne aduce o veste care 
va îmbrăcă în doliu întreaga 
suflare romanească. 
Neînfrântul tribun din 1848, 
viteazul colaborator al Re­
gelui Munţilor, martorul viu 
al măreţei epopee naţionale, 
care traie* printre noi : S e v e r 
Axetife а încetat din viaţa. 
Dureroasa veste ni-se a-
nunţă prin următoarele cu­
vinte laconice : 
Â x e n t e S e v e r decedat ieri 
2 ore p . m. 
Popov ic i . 
Prin moartea lui Sever 
Axente neamul romanesc îm­
bracă doliu. 
La racla marelui bărbat 
aducem prinosul inimilor 
noastre îndurerate. 
Q i n străinătate. 
Crimele greceşti în Macedonia. 
Se telegrafiază din Monastir, că trupele 
turceşti au întâlnit Sâmbătă seara lângă 
Monastir o bandă grecească, compusă din 
70 de oameni. 
Trupele au ucis pe şeful bandei, îmbrăcat 
în uniformă de ofiţer grec, şi pe un agitator 
grec din Magarova, care era însărcinat cu 
transportarea proviziunilor bandei. 
Afară de aceştia au mai fost prinşi şi 
alţi bandiţi, şi aduşi Sâmbătă dimineaţa la 
Monastir, unde au fost închişi. 
In aceiaşi zi trei tineri aromâni, fiii no­
tabilului Mantaxa din comuna Hrupişte, 
fiind pe drum spre Magarova, au fost prinşi 
de bandiţii greci. 
Doi dintr'ânşii au fost asasinaţi, iar cel 
de-al treilea abià a putut scăpă cu viaţă, 
fiind însă grav rănit. 
Acesta din urmă recunoscând printre 
bandiţi pe un agent terorist grec din 
Hrupişte, 1-a denunţat autorităţilor turceşti, 
cari l-au arestat imediat. 
* 
Acţiunea bandelor greceşti în Macedonia 
a reînceput cu mai multă furie în urma ma-
nifestaţiunilor antigreceşti din Bulgaria. 
Publicaţiunea Ia Presse Associée primeşte 
delà corespondentul său din Constantinopol 
următoarele : 
O bandă grecească a capturat pe bulgarii 
Gheorghe Milleff şi Mitro Atanasoff, amândoi 
din satul Doloni. Nu se ştie ce s'a făcut 
cu aceşti doi oameni. Ei au fost prinşi pe 
când îşi aduceau în sat vitele. 
Aceeaşi bandă a capturat pe bulgarii Filip 
Titlof şi Mihai Mancef, şi i-a dus într'o 
pădure, unde probabil i-a ucis. 
Autorităţile turceşti s'au interesat cu dea-
mănuntul de împrejurările în cari s'a să­
vârşit această crimă, dar nu au luat nici o 
măsură pentru prinderea bandiţilor. 
Manifestaţiile anti-greceşti din Bulgaria. 
Sofia. — Azi a avut loc în oraşul lamboli un 
meeting contra Grecilor. 
Cinci mii de manifestanţi au străbătut oraşul. 
Din cauza provocărei grecilor, manifestanţii au 
devastat cinci prăvălii greceşti. 
Cavaleria a fost neputincioasă d'a menţine or­
dinea. 
Sófta. — Se te'.egrafeară din Filipopol că se 
fac mari pregătiri pentru meetingui pan-bulgăresc 
ce se va ţine acolo în ziua de 19 August. 
Pe zidurile oraşuiui s'au afişat proclamaţii prin 
care se opreşte vorbirea limbei greceşti în public. 
— O altă ştire din lamboli spune: 
După meetingui de azi, ţinut aci, mulţimea a 
devastat în faţa trupelor aduse pentru menţinerea 
ordinei, mai multe prăvălii greceşti şi o fabrică 
a unui Grec. 
La Varna, poporul a silit pe primar să iscălească 
destituirea tuturor funcţionarilor de origine gre­
cească. Poporul fiind astfel satisfăcut, nu va mai 
ţine meeting anti-grecesc. 
Sofia. Mişcarea anti-greceascä din principat 
continuă. Se fac mari pregătiri pentru meetingui 
pan-bulgăresc ce se va ţine în ziua de 19 Au­
gust în Filipopol, unde numeroase afişe lipite 
de zidurile oraşului opresc popuiaţiunea să vor­
bească greceşte. 
La Jamboli, după meetingui de azi s'au pro­
dus turburări. Manifestanţii, sub ochii trupelor, 
cari au intervenit, au devastat mai multe pră­
vălii greceşti şi o fabrică. La Varna, mulţimea a 
silit pe primar să semneze o ordonanţă prin care 
toţi impiegaţii municipalităţei de naţionalitate 
greacă să fie înlocuiţi. 
La Salonic, eri, medicul bulgar Nikolow a fost 
rănit grav deşi era însoţit de dragomanul agen­
ţiei comerciale bulgare. 
Se zice că autorul atentatului este un grec, care 
a scăpat. Este vorba de răzbunare contra asasi-
nărei medicului grecesc din Kiupruli. 
Din Basarabia. 
Referitor la unele veşti răspândite prin 
ziarele din România liberă, că adecă Ro­
mânii din Basarabia ar vrea să se despartă 
de cătră statul rusesc, ziarul naţional de­
mocrat, »Basarabia«, ce apare în Chişănău 
scrie la loc de frunte şi următoarele: 
>Acest lucru trebuie bine lămurit odată pentru 
totdeauna. Noi am spus de nouă ori până acum 
şi o spunem şi a zecea oară : am declarat, în 
programul nostru naţional democrat, cumcă 
vrem să păstrăm legăturile legiuitoare cu statul 
rusesc. 
In marginile legilor ruseşti noi vrem propăşirea 
volnică a minţii şi a trupului pentru tot poporul 
basarabean şi mai ales pentru ţăranul basarabean. 
Noi nu cerem decât autonomia pe care de mult 
am avut-o şi mai cerem drepturi cetăţeneşti şi 
pământ pentru ţărani. « 
Situaţia în Rusia. 
Manifestul din Vyborg. 
Corespondentul din Petersburg al ziaru­
lui »Voss. Ztg.« publică următoarele: In 
mai multe vitrine şi librării, unde se tipă­
resc şi se găsesc cărţi social-democratice s'a 
ţinut perchiziţie. Mai multe librării au fost 
închise. 
In toate se căută manifestul din Vyborg 
dar' nu s'a găsit nici un exemplar. Mamfestu 
este răspândit în mii de exemplare cu toată 
controla aspră a autorităţilor. . 
Revoluţionarii deţinuţi. 
Petersburg, 13 Aug. Cea mai mare parte a con­
ducătorilor revoluţiei sunt prinşi. O deosebită în­
semnată se dà deţinerilor din urmă a revoluţiona­
rilor din Moscva. In decurs de 10 ziie au fost de­
ţinuţi peste o sută de conducători — revoluţio­
nari, ajungând în mâna poliţie/ toate planurile de 
revoluţie, toate bombele, şi armele. 
Petersburg 13 Aug. Reacţiunea se mani 
festă tot mai hotărît. In săptămâna trecută 
poliţia din Pe te rsburg a deţinut 268 de 
persoane şi a făcut 46 de,percheziţii. Afara 
de aceasta 66 de oameni au fost alungaţi 
din Petersburg, iar 32 expulzaţi în Siberia, 
8 hoteluri pentru muncitori închise. După 
o altă versiune se spune, că în contra a 
lor 240 de deputaţi din Duma s'a început 
cercetare judecătorească. 
Prinţul Trubeztcoi a distribuit decoraţii 
soldaţilor cari au înăbuşit revolta delà Kron­
stadt. Corpul oficeresc zilnic cercetează pe 
soldaţii răniţi în luptă cu revoltanţii. 
Petersburg, 13 Aug. Deţinerile continuă, ieri 
au fost prinse opt eleve a gimnaziului de fete. 
Şese-zeci şi cinci de oficeri de marină ş'au 
înaintat abzicerea. 
Decapitările şi matrozii. 
Paris, 13 Aug. Colaboratorul din Odessa 
a ziarului «Matin» scrie, că matrozii flotei 
de pe Marea Neagră 1 au rugat pe minis­
trul de maritimă Birilev ca să încete cu de­
capitările din Kronstadt, căci la caz contrar 
toţi matrozii flotei se vor rescula. 
177 sentinţe de moarte. 
Petersburg 13 August. După informaţiile ziaru­
lui »Peresoni« tribunalul militar din Kronstadt a 
mai judecat la moarte afară de şepte matrozi încă 
pe 177 de resculanţi. Nu se ştie, dacă sentinţa 
s'a esecutat sau nu. 
Helsingfors 13 August. Tribunalul militar a ju­
decat ieri la moarte pe oficerii Euleljanow şi 
Kochanowski precum şi pe cinci soldaţi, cari au 
fost bănuiţi că au simpatizat cu resculanţii din 
Sveaburg. Sentinţa a fost ezecutată. 
I c o n o s t a s e n o i , 
precum şi renovări după specialitate Schmidt J á n o s , 
se execută cu cea mai mare conştien- B u d a p e s t a 
ţiozitate la z i d a r u l de b i s e r i c i IX. Soroksári uteza 4 0 . Fondată la anul 1888. 
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— O p o c ă i t ă r e î n t o a r s ă la re l ig ia o r t o ­
d o x ă . Cea mai mare plagă pentru ţărănimea 
noastră, ce slăbeşte foarte mult şi în mod îngri­
jitor credinţa profesată de biserica mântuitoare 
a răsăritului, e »nazareismui«. Câte suflete n'a 
pierdut biserica prin această dăunătoare şi rău­
făcătoare »religie«. 
Unde însă preoţii îşi împlinesc datoria, mulţi se 
reîntorc iarăşi la sânul maicii lor. Un caz recent 
s'a întâmplat în Micalaca. 
Milita, fiica Iui Savu Bugar, era încă pocăită, 
adecă a întrat şi ea în ceata rătăciţilor. Un cre­
dincios de al nostru însă s'a îndrăgostit în ea 
şi voieşte să o ia de soţie. 
Părintele Ioan Morar s'a împotrivit, ca să se 
facă logodna între ei doi până fata nu va trece 
la religia ortodoxă. 
Fata s'a învoit. A mers la biserică. A stat în 
uşa tinzii, până ce părintele Ioan Morar, îmbrăcat 
în ornate bisericeşti, a venit să facă molitvă 
asupra ei. După aceasta i-a pus întrebarea, că 
din inimă curată şi din convingere trece Ia re­
ligia noastră ? Ea a răspuns : 
— Trec din inimă curată la religia în care 
am crescut. 
Părintele i-a ţinut apoi o cuvântare corespun­
zătoare, a luat-o de mână şi a dus-o pe la 
sfintele icoane, sărutându-le. 
Mângăitor poate fi pentru un preot, când îşi 
vede oaia pierdută regăsită, mângăitor e şi pentru 
noi, că vedem părinte stăruitor pentru întărirea 
turmei lui. 
— Pildă b u n ă . Ziarul »Libertatea« 
scrie, că, câţiva »lucratori cu ziua«, din 
notariatul Burjuc, Duminecă în 9/22 Iulie, 
dupăce şi-au isprăvit năcazurile la notar, 
au mers la crâşma din sat. 
Acolo un student a vorbit despre lucruri 
bune. Crâşmarul încă i-a ascultat poveţile, 
apoi a zis către cei de faţă: 
» Fraţilor ! învăţaţi delà mine ! Eu mi-s 
crâşmar, dar vă zic : Sa bem mai puţin, 
ca să rămână de unde să jertfim şt noi 
pentru şcoala cea mare, pentru. girHuazitít 
nostru din Brad Căci zău, lucrul cel ma 
folositor pentru neamul ranânesc este lu­
mina minţii'1-. 
Cei de faţă au ascultat sfatul lui şi s'a 
pornit o colectă şi fiecare a dat, cât a 
putut, adunându-se suma de 10 coroane 
20 fileri. 
Banii vor fi trimişi reprezentaţiunii gim­
naziului din Brad. 
Aceşti vrednei ţărani au dat o bună pildă 
de imitat. 
— Alegere d e î n v ă ţ ă t o r . In urma trecerii în 
penzie a dlui Ioan Pinter, fost învăţător în Be­
iuş, s'a escris nou concurs pentru ocuparea a-
celui post. Dintre recurenţi a întrunit majoritate 
dl Ioan Cigariga, fost învăţător în Cermeiu. 
Dorim succes nou alesului. 
— Pentru vizitatorii expoziţiei din 
Bucureşti. Se atrage atenţia vizitatorilor 
asupra frumoasei grădini-restaurant »Li 
carul cu bere<-, situată tocmai în faţa expo 
siţiei. Conducătorii acestei grădini sunt doi 
harnici ardeleni. Preţurile ieftine şi serviciul 
excelent. 
— P r e o ţ i catol ic i , p r e o ţ i o r t o d o c ş i . In 
foile oficioase catolice se scrie cu îndurerare, d 
la catolici cariera preoţiei o îmbrăţişează în tim­
pul din urmă tot tineri slabi, proşti la înfăţişare 
E foarte de mirai, căci preoţimea catolică nu 
se poate căi contra salarului. 
La noi are lucrul alta înfăţişare. Cariera preo­
ţiei o îmbrăţişază tineri voinici, cu pregătiri mai 
înalte decât până acum. E un semn bun al vre­
mii pentru poporul nostru şi pentru luptele not 
stre naţionale. 
— S u l t a n u l Turc ie i e b o l n a v şi trebM 
supus unei operaţiuni. Dupa alta verziune opel 
raţiunea a şi fost dusă la îndeplinire. 
' — Din B a z n a ni-se scrit că afară dc persoad 
neie al căror nume l-am comunicat deja. au mai 
sosit acolo pictorul Smigelsci!\ cu fan 
betopoie), d-na Velican, cu fiul (, . . ^ a - i u i i a ; , cas-
sierul de bancă Draia, cu soţia (Brad), d-na şi dl 
dr. Manu, notar ia tribunal (Deva), protopretorele 
în pensie Popeneci (Veneţia, Făgăraş), notarul 
Bărbat (Poiana), notarul Acilenescu (Galeş), sur> 
notarul I. Codrean (Cacova), notarul Marinescu, 
cu soţia şi fiica (corn. Făg-ăraş), comptabilul C. 
Herţa (Sclişte), d-na Cherestes- (Dej) şi dl Chirtop, 
proprietar (Câmpeni). . 
ч ca cei ce se duc 
•sä se pună întâi în legătură cu dl' 
dr. Eugen Porea. L 
i n t e r n a ţ i o n a l ă pfláitru apărarea drept 
r f e m e i i , dupăcum se telegraf ează din Co­
penhaga, a notării, ca corrîerinţa proximă o va 
ţinea în Hollanda la 1908,, 
— Un m o n s t r u . Prefectura de Prahova (Ro­
mânia) a vestit ministrului de interne că în ziua 
de 17 Iul. n., femeea Nedelea Vosile Iordache 
din Predeal, a dat naştere unui copil mort, de 
sex masculin, care aveà două capete, un ochiu, 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 14 August 1906. 
— Ştire personală. Ministrul instruc-
ţiunei publice dl M. Vlădescu din România 
să află împreună cu familia sa la Băile-Er-
culane în cura doctorului Al. Crăciunescu. 
— N o u a p r i n c e s a , fiica princesei Măriei Va­
leria, dupăcum se vesteşte din Ischl a fost bo­
tezată Duminecă cu mare pompă. Mica princesa 
a primit numele de Matilda. La botez au fost in­
vitaţi toţi aristocraţii, cari se găsiau la Ischl. _ 
— Fiul m o ş t e n i t o r u l u i d e t r o n g e r m a n 
va aveà trei naşi şi anume : pe regele Francise 
Iosif, pe Eduard al Angliei ş i pe vitreagul Nico-
lae, ţar al Rusiei. 
Toţi trei domnitorii vor fi reprezentaţi la botez 
prin trimişii lor. 
— Şt i in ţă , în p o s t a r e d a c ţ i o n a l ă ! Ziarul 
>Aradi Közlöny,« în numărul delà 11 August, 
informează la Poşta Redacţiei « pe un — neno­
rocit de F. B., asupra întrebuinţării expresiilor 
»roman« şi >olăh,« pentru numirea noastră, a Ro­
mânilor. 
Explicaţie filologico-istorico-ştiinţifică, în Poşta 
Redacţiei « ! 
O aşa sfidare a concepţiunei de ştiinţă, nu s'a 
mai pomenit. O aşa obrăznicie, de a tratà un su­
biect, la care eşti cutie în pricepere, caracterizează 
numai şi numai speţa bipedă a » Schreib-Moritz-
ilon. 
-— Adunarea de teatru în Lipova. 
Suntem informaţi că la adunarea fondului 
de teatru ce se va. ţinea la Sf.-Mărie în Lipova 
şi-a anunţat participarea şi dl Alesandru 
Mocsonvi. care ѵя f i n p Q ™ -,̂ oc.+ ^ 
disertaţie. * 
Comiteiul vá face7 o primire frumoasă 
ilustrului oaspp 
— Alegerea d e p r e o t . Duminecă a fost ale­
gere de preot în Sân-Miclăuşui-Mic. DhUie patru 
candidaţi a fost ales cu o majoritate de cinci vo­
turi tânurul Emil Stoica, absolvent de teologie, 
din Sibiiu. 
Dorim nou alesului râvnă la munca ce-1 aşteaptă 
în o comună lăsată în părăsire. 
„SALONUL" DIN BASNA. 
Pe arborii aleei s'a afişat că »diseara petrecere 
în — salon/« Tineretul, care însoţeşte pe reuma­
ticii şi damblagii veniţi aici să se vindece, vrea 
să petreacă. Curiositatea mă face să m'abat şi eu 
spre — »salon«. Am plecat ceva mai din vreme: 
vroiam să-mi însemn numele fericiţilor închinători 
zeiţei Terpsihore... Când colo ce văd? Salonul 
închis, înlăuntru întunerec besnă! Pe alee d'ase-
meni luminează numai luna care se va ivi peste 
o septămână. Felinarul, singurul felinar ce a fost, 
l-au spart nişte »gentri« cari au chefuit eri noapte 
la restaurantul »Tulipan« (căci şi p'aici bântue 
tulipanismul : proprietarul s'a dat după păr şi şi-a 
botezat restaurantul »la Tulipan...« Se potrivea 
bine: »gleich/)... Curând însă văd un grup de 
— luminări aprinse... Erau cei de pe ^coridorul 
lung«, elita Basnei, cari în frunte cu o tineră şi 
sglobie doctoriţă armeanca şi cu Valy cea oacheşă, 
veniau la petrecere... Fiecare în mână câte cu o 
luminare. Pentrucă, din spirit de economie, (ca 
să nu zicem: sgârcenie!) proprietarul nu lumi­
nează salonul, după cum a uitat să aboneze re­
viste, ilustrate, şi ziare pentru distracţia celor ce 
nu se culcă d'odată cu găinele (din sat, aici sunt 
cel mult — gâşte!) 
Ajungând grupa la uşa salonului, se exmite o 
delegaţie după cheie, ceea-ce nu-i uşor de scos, 
căci proprietarul cere garanţii pentru cazul când 
s'ar strica ceva... Ce vuiet şi ce bucurie când un 
»delegat« mai iute de picioare soseşte cu cheia. 
Dau năvală toţi în — salon, o şură mare, în mij­
loc având o masă rotundă, vechie, de când s'a 
descoperit aici isvorul iodat; într'un colţ pianul, 
o hodoroagă cum n'am mai văzut: când una 
dintre dame a luat un acord, am crezut că s'a 
dărâmat tavanul ori că s'a resturnat un car cu 
un vas de tinichea... Am isbucnit cu toţii în ho­
hot de rîs.. Un lungan dintre tineri s'au suit 
pe masă şi în policandru ce atârna d'asupra, a 
pus mai multe luminări .(acum numai am înţeles 
de ce damele toate veneau cu luminări !), alţii au 
adus nişte bănci de pe elee, damele au deschis 
ferestrele,să aierizească, deoare-ce era un zăduf 
insuportabil, — şi astfel totul fu gata de — dans. 
Până ce tineretul dansa, am căutat să-mi no­
tez aspectul salonului... Nu era însă mult de în-
registat : câte-va oglinzi, d'asupra ferestrelor şi 
la colţul lor pânza de paiangen ţinea locul per­
delelor, iar pe un perete nişte anunţuri-reclame. 
Intr'astea caznă mare cu pianul : pedálul nu 
voià de ioc se prindă. Noroc că între tineri era 
un — realist, care a învăţat mehanica şi a inven­
tat astfel leacul : a vârît sub pian pe un băiat 
mai mic, să tragă în jos de pedal când dama îi 
va face semn cu piciorul... 
Mulţi dintre cetitori vor crede că eu fac glumă 
ori exagerez. Şi cu toate acestea, scriu adevă­
rul. . . foarte amusant, dacă nu ar fi şi ceva re­
voltător la mijloc, anume: pentru acest »salon« 
şi pentru lăutarii cari cântă dimineaţa şi după 
ameazi piese de când era bunica fată, noi plătim 
tacsa întocmai cât plătesc cei ce se duc la Me-
hadia ori alte băi de rangul întâi ! 
Adevărat, că aici publicul vine să-şi caute de 
sănătate, să se vindece de reumă şi alte nevoi, 
nu să — petreacă... Direcţia — ori mai bine : 
direcţiile (căci sunt două!) cred că nu s'ar ruina 
însă, dacă ar întreţinea un salon cum se află la 
toate băile, salon în care să fie jurnale şi reviste 
de tot felul ş'un pian care să sune armonios, 
iar nu ca oalele cele spa r t e . . . Căci mai ales pe 
vremea de ploaie, cum e de trei zile, nu puten 
sta tot în casă ori în — birt, ori cât de mult i-
plăcea dlui Breckner să ne împrietenim c 
Tulipán-ul ! 
Este aţi bate joc de public când nici a dis­
tracţie nu-i procuri.. . 
Dar să revenim la petrecere... A ţi 
s'au isprăvit luminările. La urmă s'a spart un 
geam (adică a căzut afară sticla crepatép ică din 
anul trecut) care nu ştiu cine-1 va oiătî (ori îl va 
pune dl Breckner în socoteală fkx raia ?) după 
care — vorba obicinuită — ni-am îndepărtat fie­
care la ale sale, ducând amintiri despre pianul 
care în toată lumea numai în salonul (?) din Basna 
se găseşte. 
Pe când să adorm, iată că sub fereastra veci­
nei un trubadur modern îşi varsă focul inimei, 
suspinând crud, întovărăşit de arcuşul unui lău­
t a r . . . Bravo, tinere, asta-mi place ! De ce a dat 
Dumnezeu omului glas ? Să cânte sub fereastra 
mândrei s a l e ! . . Şi de ce să ducă Ia serenadă o 
bandă întreagă, când dorul s e poate spune şi cu 
acompaniarea unui singur lăutar?! Mai ales că 
aşa întreaga daravere nu costă mult ! . . Tineretul 
delà oraşe ar puteà lua exemplu, c e e a c e ar fi 
spre uşurarea — părinţilor, ori — când merge 
pe socoteală proprie — ar mai reduce numărul 
— cambiilor... 
S e vede că simplicitatea salonului din Basna 
tot foloseşte la ceva: inspiră tinerilor idei de — 
economie . . . Economie face şi directorul proprie­
tar. . . Numai că un asemenea salon (?) nu-i de 
loc propriu să atragă tinerimea »de ambele sexei 
cu atât mai puţin pe bătrâni.. . Să sperăm că pe 
I viitor, »gleich«., totul s e va schimba. Leandru. 
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era fără nas, fără urechi, şi aveá şi o gură în 
formă de pătrat. Pus în spirt spre păstrare mon­
strul a fost trimis spitalului judeţean din Văleni. 
— Dare de samă şi mulţămită publică. 
[La petrecerea din M.-Mioara, ţinută la 29 Iulie a. 
c, au binevoit a suprasolvî următorii : V. Mora­
rii! (M.-Luduş), O. Bendea (M.-Mioara, N. N., S. 
Dan câte 1 cor. 40 fil. ; E. Drăgan, Z. Macaveiu, 
T. Sas, S. Baciu, 1. Aranyosi, I. Rişca, V. Mură-
şan, Ş. Pop, I. Visa, P. Marian, I. Roşea, I. Chio-
Iria, I. Baciu, S. Oligor, E. Răduţ, câte 40 fii.; 
Ştef 50 fii.; D-na A. Caliani 3 cor.; O. Brozac 
7 cor. ; I. Truţa, G. Indreiu, I. Lăpăduş câte 2 
; cor. ; I. Moldovan, D-na Maior, I. Deac, N. Rus, 
LHorşia, D-na A. Pop, Ohibu, N. Gruia, Moga. 
Kibédi câte 1 cor. ; N. Popra 60 fil. ; Juhász L. 
20 fil. Oferte marinimoase am primit delà dnii : 
0. Micu 3 cor. ; N. N. 4 cor. ; T. Pănăzau 2 cor. ; 
D. Muntean 5 cor. 
Frimească marinimoşii binefăcători şi pe calea 
iceasta mulţămitele noastre. Turdaşul-român la 
{Aug. 1906. Traian German. 
* 
— Mulţumită publică. Era înălţător când la 
examenul elevilor delà şcoala poporală delà noi 
din anul scolastic abia trecut tinerul domn Arsa 
Bogătan, candidat de învăţător în faţa examenu­
lui ni-a pus la disposiţie 20 tonuri de cărţi ro-
r S n P c i i f l o r i a "-"-eţioase ca premii pentru elevii 
Imai buni, cari apoi cu intrevenirea comisiunii 
distribuit acelora elevi. Susnu-
şi-a încoronat aceasta, faptă bine-
moasă prin alta şi mai măreaţa, 
Î biblioteca sa în valoare de 600 
.si noastre — şi a sale natale — 
b/sericei, care va forma biblioteca şcolară, cu scop 
de a o întrebuinţa şi cărturarii adulţi din comună. 
Tinerul domn susnumit a mai făcut şi donat 
şi pentru Sta biserică mai multe obiecte preţioase 
insufleţindu-se pentru — şi mult promovând in­
teresele ei când numai i-se dă prilej. Mai în tim­
pul din urmă ne-a pus în prospect procurarea 
unei garniture de vestminte bisericeşti, felon, epa-
trafir etc. din avutul propriu şi a familiei evla­
vioase căreia aparţine. 
Pentru toate aceste mă simt plăcut îndatorat 
şi pe asta cale a i exprima şi ' în numele comu­
nităţii noastre bisericeşti mulţumită marinimusului 
donator, doiindu-i delà D-zeu fericirea vremelnică 
şi cea cerească. Arad-Gai, 27 Iulie v. 1906. O. 
Bragia, preot. 
— Călătorul vagabond care sub numele de 
Oeorgescu şi dându-se când doctor când stu­
dent în medicină din România, după cum ni-se 
scrie, este ţigan din Codlea (lângă Braşov), unde 
dupăce a slugit la o fabrică de cărămizi, a plecat 
în lume şi a călătorit surprinzând bunacredinţa 
multora şi păcălind pe mulţi. La Cetatea de baltă 
şi prin alte părţi a ajuns însă pe mâna jandar-
milor şi S ' Î ' scoperit în sarcina lui multe is­
cări Românii toţi să închidă uşa din 
Ï lui. Ca să-1 recunoască şi cei pe cari ar 
că de acî încolo, credem necesar 
alt, are mutră de ţigan, privire 
iceiul acum să spună că e teolog 
•aubuiut şi umblă în petite. Unde poate se dă 
bine s,i cu Ungurii din administraţie, păcălindu-i 
cu desüse Trea a unor pretinse taine politice ro­
mâne. ; n î trzl. 
—pop*-5ri le cele mari. lată când au fost 
căldn", ~ele mai mari în Europa în cursul felu-
ritelofveacuri : 
In anul 627 zice că atâta de mare a fost căl­
dura în Francia şi în Germania încât au săcat 
toate fântânile şi izvoarele, şi un mare număr de 
oameni au murit de sete. — In 870 au fost siliţi 
oamenii să înceteze cu lucrul câmpului din pri­
cina căldurii mari. Chiar şi dintre aceia cari lu­
crau noaptea pe răcoare, mulţi au căpătat boale 
în urma nădufului groaznic, care mai curând ori 
mai târziu le-a pricinuit moartea. 
In anul 903 căldura razelor soarelui a fost atât 
de mare încât roadele câmpului au fost nimicite 
total de arşiţă. 
In anul 1000 au săcat râurile şi peştii putrezau 
pe uscat, din care pricină s'a şi născut apoi 
ciuma. 
In 1131 încă a fost căldură mare încât Rinul 
(un râu cam ca Murăşul pe la Radna, de mare) 
a săcat de tot. 
In anul 1139 căldura prea mare a nimicit în­
treaga roadă pământului în Italia. 
In 1277, 1303, 1304, 1615 şi 1765 au fost veri 
atât de călduroase, că nu mai puteau oamenii trăî 
de ferbinţeală. 
In întreagă vara anului 1718 nu a ploat nici un 
strop de apă şi nici rouă nu a căzut. 
Despre căldura din Iulie 1793 să spune că a 
uscat toate sămănăturile şi fructele. Carnea proas­
pătă, care a fost luată de pe vită, tăiată înainte 
cu o oră, un cias mai târziu se împutiă în pivniţă. 
In 1822 încă a fost căldură mare, care a prici­
nuit, mai ales în Ţara-Nemţeaseă, mai multe cu­
tremure de pământ; iar căldura din anul 1832 a 
adus cu ea eclera. 
La Paris (Francia) a murit în anul acela de co­
leră 20 mii de oameni. 
Verile din anii 1846, 1849, 1860, 1870 şi 1874 
au fost chiar aşa de călduroase şi de rele pen­
tru sămănături şi nutreţuri, ca şi verile din 1904 
şi 1905. 
— Nefericire. Pentru cine e robit cu totul de 
patima beţiei, un medicament neîntrecut, ce poate 
să-I împiedice şi desveţe delà aceasta patimă dis­
trugătoare şi omorîtoare de via*A ? '" reţueşte foarte 
mult. Atragem atenţiunea asupra ' inseratului far­
macistului Franki Antal din Seghedin, ce-1 publi­
căm sub titlul «Am fost beţiv.» 
— Corecţii pe hârtie calitate foarte fină 
100 bucăţi cu 1 cor. 1000 bucăţi 9 cor 
se poate căpăta în Librăria lui Ingusz J. şi 
fiul Arad. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor. 
— Atragem atenţiunea ort. cetitori asupra anun­
ţului lui Blum Bertalan. 
P A R T E A L I T E R A R A . 
ACADEMIA ROMÂNA. 
Concursuri pentru premii. 
1906. 
(Urmare şi fine). 
XXII. Premiul Anastasie Fătu, de 3.000 Lei, 
seva da în sesiunea generală din 1911, prin sec­
ţiunea ştiinţifică, celei mai bune lucrări scrise în 
limba română şi cuprinzând : 
Harta geologică amănunţită a unuia din jude­
ţele: Suceava, Tulea sau Mehedinţi.—(Deciz. 27 
Martie 1906). 
Autorii vor face harta amănunţită a unuia din 
judeţele sus arătate; vor arătă în colori conven­
ţionale marile diviziuni şi subdiviziuni geologice 
ale judeţului. 
Harta va fi însoţită de un memoriu explicativ, 
în care se vor arătă fosilele pe cari s'au bazat 
autorii pentru a determina diviziunile şi subdi­
viziunile geologice ; vor arătă rocele minerale 
utile şi izvoarele minerale ce au întâlnit. Acest 
memoriu va fi însoţit şi de o schiţă tetonică pe 
scara redusă. 
Memoriul va fi însoţit de rocele şi mineralele 
ce au găsit şi mai cu samă de fosilele pe cari 
s'au bazat ca să facă diviziunile şi subdiviziunile 
geologice, de cari vorbesc şi pe cari leau repre­
zentat pe hartă. 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
Ia 1 Septemvrie 1910. 
XXIII. Premiul Princesa Alina Ştirbei-se va 
da în sesiunea generală din 1914 prin sec­
ţiunea istorică, celei mai bune lucrări scrise 
în limba română despre: 
Principiile morale şi creştineşti de cari trebue 
să se conducă părinţii în educaţiunea copiilor 
lor.—(Deciz. 6 Aprilie 1902). 
«Această scriere va arătă în mod metodic le­
gile morale cari trebue să conducă pe om în 
viaţă şi mijloacele ce trebue întrebuinţate de pă­
rinţi şi de crescători, pentru ca germenii cerin­
ţelor morale să fie desvoltaţi întăriţi treptat în 
inima copiilor şi a tinerimii, pentru ca voinţa 
acestora să fie îndrumată cu constanţă spre tot 
ce este bun şi virtuos, precum şi spre îndepli­
nirea datoriilor multiple ale omului; în fine pen­
tru ca copii şi tinerimea să fie de timpuriu ast­
fel conduşi, ca germenii celor bune să nu fie 
slăbiţi într'înşii, iar germenii celor rele să nu 
fie oploşiţi şi încurajaţi». — (Din Actul de do-
naţiune). 
Autorii vor aveà în vedere şi următoarea pro­
gramă întocmită de Academie: 
1. Mamele mai tuturor fiinţelor vieţuitoare de 
pe pământ îşi alăptează şi cresc singure puii lor. 
Aşa trebue dar sa facă şi toate femeile cu copii 
lor. Femeia care nu-şi apleacă singură copilul 
nu e mamă adevărată. 
2. Copilul se poate încredinţa îngrijirii unei 
alte persoane, doicei, numai când mama e bol­
navă şi nu-1 poate alăpta singură fără pericol 
pentru sine sau pentru copil. Condiţiunile ce 
trebue să întrunească doica, anume ca să fie de 
aceeaş naţionalitate şi religiune, să fie pe deplin 
sănătoasă, morală, fără deprinderi rele etc. 
3. Părinţii trebue să privegheze neîntrerupt Ia 
creşterea copilului, care nu e bine să fie lăsat 
în sama doicei sau numai în a servitorilor. Sim­
ţul părintesc trebue ţinut totdeauna viu în mintea 
copilului. 
4. Când copilul începe a pricepe şi a vorbi, 
părinţii îi vor insuflă iubirea şi respectul de 
tată şi de mamă, aducându-1 în acelaş timp la 
cunoştinţă şi credinţa că pe lângă ei mai e un 
părinte, mai mare şi mai puternic, Dumnezeu, 
care ţine pe toţi. In legătură cu acestea şi treptat, 
vor învăţa pe copil să iubească şi să respecte şi 
pe crescătorii, învăţătorii şi binefăcătorii săi, pre­
cum şi pe toţi cei mai vârstnici decât el, de ori 
ce treaptă numai de omenie să fie. 
5. Nu-i vor permite nici odată şi sub şi nici 
un cuvânt fapte rele sau vorbe reprobabile de 
morală şi de bună cuviinţă. Mustrările ce vor fi 
siliţi a-i face vor fi cumpătate ; de asemenea pe­
depsele, cari nu vor fi dintr'odată aspre, ci trep­
tate şi în raport cu greşala. 
6. Când copiiiiUse va face mai mare, controlul 
va fi îndreptat şi asupra vicţu--af3tă.de casă. 
7. Părinţii sunt datori a învăţa pe copil 5â fie 
cumpătat, strângător, filantrop şi cu durere şi 
milă faţă de cei nevoiaşi şi de instituţiunile de 
binefacere. II vor învăţa preceptele. Sf. Evan­
ghelii şi respectul legilor. 
8. Părinţii vor mai deprinde pe copil a vorbï 
la început numai limba maternă, învăţarea şi 
cultivarea altor limbi putându-se face mai târziu. 
9. II vor învăţa de asemenea să iubească ne 
semenii săi: să iubească patria, să o apere la 
nevoie şi sa-t a U u u o ^ i v i ^ ; ; ir&t. 
10. Pentru a izbuti însă în toate acestea, pă­
rinţii vor trebuî să premeargă cu exemple bune, 
să nu facă sau să vorbească nimic din ce ar 
putea să fie dăunător copilului şi să aibă tot­
deauna în vedere că iubirea şi respectul nu pot 
fi câştigate sau mănţinute, dacă nu sunt obser­
vate de amândouă părţile. 
Premiul este de 8.500 Lei, în care sumă se 
cuprind premiul autorului şi cheltuelile de tipă­
rirea scrierii (de minimum 30 coaie de tipar gar­
mond) în 1.000 exemplare, din cari 800 ale au­
torului şi 200 ale Academiei. 
Terminul prezentării manuscriptelor este până 
la 1 Septemvrie 1913. 
Notă :—In vedere concurenţilor la această a doua 
serie de premii se pun următoarele articole 
din Regulamentul votat de Academie la 8 Martie. 
1906: 
Art. 19. Maouscriptele se vor prezenta la con­
curs în terminul fixat în art. 3 până la Septem­
vrie), fără nume de autor, purtând o deviză sau 
motto; ele vor fi însoţite de un plic sigilat pe 
care va fi reprodusă deviza sau motto din frun­
tea manuscriptului şi în care se va afla închis nu­
mele autorului. Acest plic se va deschide numai 
dacă lucrarea va fi premiată. 
Manuscriptele cari nu vor fi scrise curat lizibil 
nu vor fr luate în cercetare. 
Art. 21. Valoarea premiului acordat unei lucrări 
în manuscript se va număra autorului, numai 
după ce lucrarea premiată va fi tipărită. 
Art. 22. Manuscriptele nepremiate vor fi res­
tituite autorilor, cari le vor cere şi îşi vor do­
vedi proprietatea la cancelaria Academiei prin 
deschiderea plicului cu numele lor; manuscrip­
tele nereclamate în timp de un an delà pronun­
ţarea rezultatului vor rămânea proprietatea Aca­
demiei şi vor fi incorporate în bibliotecă, în co-
lecţiunea manuscriptelor. 
GOHSERTE, PETREGERI. 
Aviz. Ruga delà Făget se va ţinea şi anul a-
cesta ca de obiceiu în 28 August st. n. (la Sta-
Mărie). 
Drept surprinsă din partea mai multor tineri 
universitari şi gemnazişti să va juca » Căluşarul 
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Bătuta şi Hora« delà Plevna în nişte admirabile 
costume naţionale. 
Invitări speciale nu se trimit. Tot Românul de 
bine să se considere de invitat. Petrecerea pro­
mite a fi una din cele mai succese. Pentru co­
mitelui aranjator Adam Iancu stud. în medicină. 
* 
Concertul din Siria. Duminecă târguşorul 
Siria era mai împopulat ca de alte daţi. Inteli­
genţă multă, veselă, elegant îmbrăcată a venit să 
ia parte la concertul plănuit de tinerimea de 
acolo. Şi ca în tot deauna când se arangează în 
Siria petreceri, astfel şi cea din urmă a avut un 
succes splendid. 
Comitetul arangiator în frunte cu prezidentul 
de onoare dr. Iacob Hotăran, cu vice-prezidentul 
Axentie Secula, cassarul luliu Grofşorean şi con­
trolorul Traian Terebenţ şi-au dat toată strădu­
inţa să procure lumei adunate momente de înăl­
ţare sufletească şi deplină amuzare. Iar noi, cei 
veniţi am făcut tot posibilul, şi ne-am prezentat în 
număr cât mai mare, ca prin prezenţa noastră să 
rebonificăm ostenelele comitetului arangiator. 
Am fost în plăcuta poziţie să vedem în mijlo-
locul nostru pe lângă distinşii oaspeţi veniţi şi 
din România pe deputatul Siriei, dl dr. Ştefan 
C. Pop, dând şi prin aceasta semn vădit al dra­
gostei ce-o manifestează totdeauna, nu numai 
faţă de ori-ce mişcare culturală-naţională, ci tot 
odată şi faţă de alegătorii săi. 
Concertul s'a înseput cu piesa »Palariile«, 
comedie în 3 acte de Alfred de Henneguin, lo­
calizată de R. I... A fost predată cu destul suc; 
ces. In deosebi au fost deplin^-grjc^Çsë^ rolurile 
ifr^Hn-_Tţjjfa ВоргІТГТгіим). Lucia Bogdan, 
(j-ujjfl); Hurtensia Rădnean (Aneita) şi a lui Radu 
iunescu. „ * 
Tot astfel ne-au plăcut — abstrăgând delà unele 
rostiri necorecte, mimică stângace — şi modul de 
predare a diletanţilor O. Hotăran (Emil Vălean) 
Aurel Doboş (Sylvestru), Nicolae Hotăran (Paul 
Petean) şi a lui Jean (Ioan Sevici). 
E înveselitor şi mângăitor pentru noi totuşi, 
că ni-s'a dat prilegiul să vedem tineri doritori 
pentru răspândirea culturei noastre în cercuri cât 
m»; l o r g - ; . K u i i:ai l o u u ä îi-st cuvine. 
D-şoara Mărioara Tămaş ne-a procurat mo­
mente plăcute prin declamarea cu succes a unei 
poesii din Coşbuc. " 
După concert s'a încins jocul, ce-a durat până 
în zori de zi în deplină animaţie şi veselie. Qua-
drilul a fost jucat de 52 părechi. In pauză dl de­
putat dr. Ştefan C. Pop a adresat câteva cuvinte 
de însufleţire şi de mulţumire participanţilor. 
La acest concert au luat parte: 
Daniele: Bogdan, Balint, Crişan (Siria), Ciontea 
(Arad), Crişan (Seleuş), Câmpian (Vârşand), Dârlea 
(Şilindia), Doboş (Siria), Dragici (Galşa), Evuţan 
(Pecica), Despa (Dumbraviţa) Hotăran, Hui, (Si­
ria) A. Ignuţ (Târnova), Iercan (Şiclău), Lazar 
(Galşa), Morar (Măderat), Morar (Arad), Mărşeu 
(Sinitea), Muntean (Bucureşti), Luiza Moisescu 
(Bucureşti), Muscan, Nonu, (Nădab), Monta (Şi-
cula), Văd. Olar (Arad), Oprea (Agriş), Popovici 
(Arad), Păşcuţ (Siria), Popovici (Vârşand), Purcar 
(Arad), Simtion (Arad), Roxin (Paulis), Secula (Si­
ria), Tămaş (Siria), Terebenţ (Galşa). 
Dşoarele : Hortensia, Tulia şi Lucia Bogdan 
(Siria), Cornelia Balint (Sintea) Anuţa şi Sofia 
Burdan (Sinitea), Ersilia Cădar (Pecica), Minerva 
Ciontea (Arad), Anuţa Cizmaş (Gurba) Floare 
Cadoş (Pecica), Mărioara Crişan (Seleuş), Aurelia 
Cure (Covăsinţ), A. Doboş (Siria), Despa, Evuţan 
(Pecica), I. Ineuan (Macia), Cor. Iancu (Otlaca), 
Ilica (Agriş), Aurica Iercan (Şiclău), Laslo (Seleuş), 
Veturia Laza (Galşa), Hortensia şi Aurica Mladin 
(Curtici), Anuţa Muntean (Bucureşti), Cornelia 
Moldovan (Arad), Lucreţia Morar (Arad), Mări­
oara şi Iulia Musca (Comlăuş), Livia Muscan 
(Nădab), Aurora Monta (Şicula), Mihuţ (Sinitea), 
Iulia Miclău (Arad), Nonu (Nădab), Anuţa Nişca 
(Galşa), Iulan, Nastici (Agriş), Oprea (Otlaca), Flo-
rica şi Zina Popovici (Arad), Veturia Popovici 
(Vărsând), Popescu (Covăsinţ), Hortensia Rădnean 
(Budapesta), Secula, Sevici (Siria), Ecat. Ţucra 
(Comlăuş), M. Tămaş (Siria), Varga (Nadab). 
BIBLIOGRAFIE. 
Ne-a sost Ia redacţie »Programa< gimnaziului 
superior gr. cat. şi şcoalelor elementare din Be­
iuş, redactată de Vasiliu Stefănică, director 
substitut. 
» Programa« e scrisă în două limbi : în cea româ­
nească şi în o perfectă ungurească. 
»Programa« se deschide cu o disertaţie a pro­
fesorului Radu Cupar despre ^accentul şi topica 
limbei române*. Dl Cupar vorbeşte în mod teo­
retic despre o limbă, ce o foloseşte atât de slab 
şi: atât de rău. Acest lucru îl putem spune hotă­
rât şi deschis fără gând însă de a supăra pe 
cineva. 
Cel ce scrie: »E ceva natural dară, că, când 
voim«, » topicei străiniste* şi ^mărturisesc cu ini­
mă deschisă, că în un timp(!) (fără virgulă) 
când la noi abea a scuturat un tinăr pulberea 
şcoalei de pe sine (topică!) să(!) în cumetă a face 
»critici« de cari îţi vine părere de rău, că şi tu 
ai făcut ceva, -^ . în un timp(!) când la noi îţi 
pun secundă (!), cei ce nici idee n'au, ce(!) ai 
scris, este foarte cu greu ori şi cui să se ocupe 
de ceva în mod seriös,« să ni-se dea voe, dar nu 
suntem măcar îndreptăţiţi să-1 credem, că vor­
beşte limpede şi corect despre »accentul şi to­
pica limbei romane« atât de fine. 
In sfârşit disertaţia urmăreşte scopul de a da 
elevilor >un fel de repetitor despre cele învăţate 
la noi — ca atunci când vor voî să ne critiseze 
şi ei să aibă vre-o bază mai solidă de cât unii 
inh^jcriticatorii(!) nostri«. 
Cârid~ceteşti dffiuŢ8UH3Sti$"€U prilegiul ani­
versării morţii fostului episcop Mihail Pavel, de 
către profesorul dr. Constantin Pavel, se vede în 
mod vădit, câtă diferinţă este între limba între­
buinţată de dl Cupar şi în cea de cel din urmă. 
Prima-i groaie, a doua o românească dulce şi 
perfectă, ce-ţi atinge urechea în mod plăcut şi 
din care se desfăşură limpede şi curgător gân­
dirile şi sentimentele unui profesor, ce a avut 
darul să nu fie influinţat de limba din şcoalele 
maghiare, unde şi el a studiat tot aşa ca domnul 
Cupar. 
Afară de aceste două lucrări literare «pro­
grama» cuprinde; 
Pianul de învăţământ. Ocupaţiuni scripturis-
tice din limba română. Manuale pentru anul şcolar 
1905/906. Beneficiaţi. Internatul Pavelian», unde 
au fost găzduiţi în ăst an 133 de elevi, parte cu 
taxă întreagă, parte cu jumătate şi mulţi gratuit. 
Mijloacele de învăţământ au fost «augumentate» 
prin cărţi dăruite de ministeriul de culte, de Aca­
demia maghiară din Budapesta, Academia ro­
mână din Bucureşti, Universitatea din Cluj prin 
alte donaţiuni şi procuraturi. 
Se publică apoi acte mai însemnate din anul 
şcolar 1905/906. 
Corpul didactic număra 16 profesori şi 4 ca-
ticheţi ^Programa» arată progresul în studii (!) 
La gimnaziu s'au înscris 411 de elevi dintre cari 
175 gr.-cat. 162 gr.-or. 27 romano-catolici şi 20 
izraeliţi. 
Societatea de lectură a desvoltat o rodnică ac­
tivitate sub conducerea însufleţitului prof. dr. 
C. Pavel. 
Averea societăţii e de 1537 cor. Biblioteca 
constă din 455 opuri în 514 volume. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta 
Cota oficială pe ziua de 13 August. 
INCHEEREA LA 12 ORE : 
Qrâu pe Oct. 1906 (100—c!gr.) 7 - 3 9 - 7-40 
Secară pe Octomvrie 6 -19— 6-20 
Orz pe Octomvrie 6-53 — 6 -54 
Cucuruz pe Iulie 6-33— 6-34 
Cucuruz pe 1907 5-31— 5-32 
Qrâu pe Aprilie 1907 7-68— 7-69 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Grâu pe Octomvrie 1906 
Grâu n f * Anri l i f» 1 0 0 7 
Vil aii p \ _ V / V U M I U I IV A. 
 pe prilie 9  
Secară pe Octomvrie 
Ovăs pe Octomvrie 
Cucuruz pe Iulie 
Cucuruz pe 1907 
7-42— 7-43 
7-71 _ 7-72 
6-21— 6-22 
6 -58- 6-59 
6 3 8 - 6-39 
5-36— 5-37 
Preţul alcoolului în Arad. 








1 5 8 -
Târgui de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea in greu-
ate peste 400 klgr. 112—113 fii. ; bătrâni mijlocii, pare-
chea în greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 119—120 fii.; caliltate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 122—123 fii. ; mijlocii părechea 
250—260 klgr. greutate 126 -127 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
Pos ta Admin i s t ra ţ i e i . 
George Rain, A. Nádasd. Am primit 10 cor, 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1907. 
* 
P o ş t a Redacţ ie i . 
/. V. în F. Cearta dv. n'are nici un interes pen­
tru publicitate. Nu putem publica manuscriptul. 
Redactor responsabil : Sever Bocu. 
Editor proprietar: G e o r g e Nichin. 
Se caută 
un candidat de advocat român, 
care posede limba germană şi maghiară, şi 
care are praxă mai îndelungată ! Află ime­
diat aplicare în cancelaria : 
dr. Liviu Ghilezan, 
M od os. 
Se caută 
un candidat român cu prax 
care poate afla în condiţiuni bune aplicare* 
imediată într'o cancelarie advocaţială în 
Arad. 
Reflectanţii să s'adreseze : Administraţiunii 
»Tribuna <- din Arad. 
Un candidai de advocat cu 
praxă află aplicare imediat sau la 
1 Sept. în cancelaria advocatului 
dr. Aurel Cioban, Lippa. 
C u l t i v a r e a | > Л і - і « 1 v i i . Cea mai obveniendă 
cauză a căderii părului, după cum a dovedit-o cei mai re­
numiţi medici, e însuşi mătreaţa, cei ce sufăr de acest morb 
în timpul cel mai scurt devin 
pleşuvi, dooare-ce mătreaţa slă­
beşte perii şi u s c * - i < f l J t -inele pă­
rului. Nenumăr-Plăti (01 experţi 
din patrie şistna Ш1іа ?) *iandă 
„spirtul de păr depărtat JN", 
despre ce prin epislole P l a t c u 
noştinţă se arată că după o fo­
losire de câteva zile împiedecă 
căderea p ă r u l u i , şi ori ce alt 
morb de cap si în mod avânta •• 
gios ajută Ia creşterea de nou a părului. La cumpărare 
să fiţi cu băgare d e s a m ă Ia s imbolul de mai sus. Ori 
ce alt spirt adus în circulaţie e numai o imitare şi falsifi 
care stricăcioasă. Se capătă numai la pregătitorul : Drogé­
ria şi laboratorul de cosmetică ГС o r- á « i t$i 
W a c h s i ţ i a 1 1 1 1 , S z n b a d k a . 
M a g a z i n , p r i n o i p a l la farmacia F i o l e l e » 
K e l e m e n . Se poate căpăta şi în prăvălia de toalete 
alui H e g e d ű s G y u l a . 
H A Vf VZ \ | Г Л O C architect, cu dipolmă 
t \ I V L l \ l i \ L şi maestru zidar. 
l a r i l à : A r a d , s t rada Kápo lna nr. 4 . 
Nr. 145. „T RI B UN A " Pag. 7. 
A a p ă r u t 
à L B U M U L 
ÍN AMINTIREA IUBILEULUI DE 
40 D E ANI D E G L O R I O A S A 
- - DOMNIE A - - - -
1 S. R E G E L U I C A E O L I , 
Cine doreşte a avea o amintire fru-
j moaşă, să-şi cumpere acest album, care 
este în limba română, germană şi fran­
ceză, şi costă 1 leu, iar ediţia de lux 
2 lei. Se găseşte de vânzare la toate 
librăriile şi la editor, dl Ign. Hert, Bu­
cureşti, sub hotel de France. 
capătă Ia Ifj. Klein Mór în Arad. 
Raderea de p r i s o s ! 
Cine voeşte se economisescă banii, cine 
oeşte se cruţe timpu !, cine no voeşte se 
o fie espus la ?re-o boaldă de piele, o o 
cela se rade 
cu „RASOL" 
sănătos ! plăcut ! ieftin ! 
Un kilogram cu căre se poate rade de 
) de ori , 2-40 Cor. In provincie 3. Cor. 
âtindu-se înainte, se trimite gratuit, Ca 
andat postal mai seunp cu 20 fii. Pregă-
şte şi trimite 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
Budapest. VI. ker., Váczi-körút 55. 
rad, Farmacia Cf. Földes Kelemen. 
— '* aligatorilor dă concesiune. — 
el mai bun mijloc pentru stârpirea 
părului 
R A S O L I N " u l 
foarte recomandat damelor, 
•eţul unui borcan 2 Cor. în provincie 2 50 
)r., pe lângă trimiterea sumei, franco cu 
andat postal e mai scump cu 20 fii. Uni-
o o o cui pregătitor o o o o 
„RASOL" Vegyiipar Vállalat 
Budapest, VI. ker., Váczi-körút 55. 
igazin : Farm. Török József, Kiráiy-u. 12 
[ rad. Farmacia G. Földes Kelemen. 
:иік 
_ i f t o a s e !.. 
, VEM 
Numai pe scurí timp! 
C I R C U S - L I P Û T 
în Arad, Béla-tér. 
Marti, în 14 August la 8 oare seara 
Producfiune de deschidere 
F E S T I V Ă . 
2 M e r c u r i , în 15 August f% producţiuni mari sărbătoreşti L 
După amiazi la 4 oare. — Seara la 8 oare. 
Producţiunea de după ameazi va fi tot aşa de va­
riată şi abundantă ca cea de seară. Copii şi os­
taşii plătesc pe jumătate. — Joi şi zilele urmă­
toare seara la 8 oare producţiuni strălucite. In 
Soaţă seara program variat. 
< » « l o k e y 
pe 4, 2 şi 2 ca ; . 1 dama, 3 bărbaţi predat de 
4 fraţi de un cot. 
Mai pe larg pe placate de păreţi. 
ri de î n t r a r e i L o j á 3 c o r S c a u n e 3 n o 1111 Ud ІІІІІСІІСІ cor. Loc 1:1 c o r . S O fii. 
Loc II: 1 cor 2 0 fii. Loc III: 8 0 fii. Galerie 
4 - 0 fii. Ostaşii delà sergent în jos, precum şi 
copiii sub 10 ani peste săptămână pe jumătate, 
Dumineca şi în sărbători seara plătesc preţul în­
treg. Dumineca după ameazi şi cei mari şi copiii 
plătesc din preţurile regulate jumătate — Biletele 
sunt valabile numai pentru producţiunea, pentru 
care s'a scos. 
In mai multe expoziţii premiat cu primele premii. % 
Nrul telef. 439. 
Prima fabrică de căruţe de pe câmpie 
Ifj. Hodács János 
Q717PT7r^ strada Kistisza nr. 4. 
<S>£uLt\J£jL) (Urmarea străzii Maros) 
Magazin mare permanent din diferite 
c a r u t ă n o i d o m n e ş t i . 
Se pot căpăta pe lângă preţuri foarte 
căruţe folosite, în schimb (pha l tone cu acope­
riş şi fără acoperiş, sânii, etc. etc.) 
C atalog ilustrat în cinste şi fără porto. 
La FRAŢII LENGYEL 
marele depozit de mode pent ru femei 
î n A R A D , S z a b a d s á g - t é r 2 1 
se caută un sodai-neguţâtor român 
cu speţialitatea m o d e ' pen t ru dame. Cei 
deprinşi în aranjamentul vitrinei vor fi pre­
feriţi. Oferte se trimit ia 
Fraţii Lengyel 
în Arad. 
A V I S 
Avem onoare a aduce la cunoşt inţă O n . 
public că în 
stă la dizpoziţie delà 
ÜT 1*60 coroană i i 
o d à i 
.. comode, curate , şi aranjament mode rn .. 
Cu s t imă: 
Szabó Kálmán, 
arândaşul hotelului »Pannoniac 
и г C I M B A L M A ~m 
se poa t e c ăpă t a în ra te şi p e lângă pre­
ţuri m o d e r a t e , t r imi ţând cataloge m a r i i lus-
ta r te . — Numai la mine se poa t e c ă p ă t a 
> Şcoala* de cimbalma, d u p ă ca re p o a t e 
învăţa foarte uşor ori şi cine şi fără p r o ­
fesor. P a r t e a I-ă 4 cor. , a Il-a 3 cor . 6 0 fii., 
a IlI-a 3 cor . 6 0 fii. D u p ă t r imi terea ba­
nilor espedez gratuit . 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbalma şi de muzice 
ML akó (casa propriê  
liUdiţiG d e ^ ^ I g r . P e n t r n exportarea stru-
S c h e l e p e o a r i j S e a S a z a struguri jşi 
Şuşorci d e lemn p m t r u Р а о д е о д 
mai eftin se pot procura delà firma 
"unk E é i T á r s a 
fabricant de lomne 
î n C A R A N S E B E Ş . 
pop* t 
ubrica de cuptoare din Meidinger a 
K O C H J E N Ő 
î v i c l i v p o s t , V . , B á t h o i ^ y . u t c z a * J . 
P r i m e ş t e a r a n j a m e n t e p e n t r u î n c ă l z i r e a cu a e r 
a c a s t e l e l o r , c a s e l o r de fami l i i , b i s e r i c i , 
• t e a t r e , h o t e l u r i e tc . -
Telefon 8—69. 
Slanuri pentru a r a n -ţmentedeîncălzire 
er se fac gra tu i t . 
Telefon 8 - 6 9 . 
№ ш m o d d e l e c u i r e . 
Catalog despre di 
rite cuptoare la d 
rinţă trimit gratu 
Reumaticilor etc. recomand ghetele higienice şi sănă­
toase făcute de mine, de mulţi ani întrebuinţate, de mediei recunos­
cute, industrie maghiara, patentata şi în străinătate. Construcţia din lăuntru 
a acestei ghete după părerea specialiştilor asigura în mod neînduios forma 
normală şi naturală a piciorului, rehabilitează sănătatea bolnavului reu­
matic, iar construcţia sănătoasă o apără de răceală şi de alte morburi pri­
mejdioase. Ghetele sunt uşoare şi de formă elegantă, şi acelora, cari după 
cum li-e oficiul lor umblă mult, sunt nepreţuit de bune. Vindecă cu succes 
asudarea picioarelor ţi alte boale, circulaţiunea sângelui o face regulată, 
Joci e un leac folositor pentru multe boale. Preparatorul şi inventatorul 
tic e 
Rytkő Győző Budapest, Kerepesi-ut 29. 
Ghetele higienice al dini Rytkó Viktor corespund tuturor recerinţelor, în urma 
m i a omul tşi poate păstra sftnătatea timp Îndelunge, de aceia le recomand cn căl­
iră tuturora. Dr. Löffler Emil, de 40 ani lueri In Budapesta, VI., Dj-utcza nr. 19. 
On. die R y i k A i cu ghetob o o iv-ui făcut pa sama mea, ai câştigat depiina та^а 
nlţumiro, atât In ce priveşte partea higienica cât şi forma ei. Prăvălia Dta'e o' v « 
comanda In tot locul. Dr. Hutli И в » и « і . T U . - - » -























ÉÈare magasin de specialii Aţi din Paris, 
Aduc la cunoştinţa On. public, că 
am d e s c h i s mare d e p o s i f 
de instrumente medicale, legători, pentru vătămări, 
fâşii de legat pântecele, suspenzorii, precum şi 
articli optici, ca: ocheanuri pentra teatru şi tabere 
militare şi tot felul de oeMeiari .. ... .. 
în ARAD, piaţa Andrássy Nr, 22, 
Se roagă pentru binevoitorul sprijin ca stimă: 
D e u t s c h M i h á l y . 
Шаге magazin de specialităţi din Paris. 
Cel mai mare p l o n a r de mobile şi podoabe femeieşti din ţ a r i 
FabpM ie fifetwi de mobile, gakane, 
crepuri, creţuri, fireturi de perdele 
şi draperii, ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de plapomă, rose, 
reţele de pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre : 
STABILIMENTUL DE INDUSTRIE: IPÄR-UTGZÄ 1. 
SERVICIU REPEDE, PROMT ŞI IEFTIN ! 
(g) Oolorator de 
MAYBÖHM 
Budapest, VI., Orszagteiro-u. *>d. 
Primeşte spre efeptuire lucrări artis­
tice. — Mustre trimit gratis şi franco. 
La dorinţă călătoresc şi la faţa locu­
lui pe spesele mele. 
li 
TISLERVAZULpavagiu 
Arad , s t r a d a E a d n a i 24 
primeşte orice muncă de pavare 
apoi 
fac placi de beton, canaluri de beton fun­
damente pentru uscarea păreţilor umezi, 
primesc orice construcţii de pământ în con­
diţiile cele mai avantajoase şi în preţurile cele 
mai ieftine. 
CELE MAI SUNE 0ROL0AGE 
cele mai so l ide şi 
juvalerieale 
^ = = ^ ÎN RATE 
cele mai după moűj 
atât pe bani gata cât 
Ш I * . 
pe lângă chezăşie de 10 ani şi preţuri ieftifl 
liferează cea mai bună prăvălie în aceas 
privinţă în întreaga Ungaria: 
Brauswetter Jánoi 
orologier — Szeged, 
Se~lr1mit CATALOAGE cu 2000 chipuri în c ins tg^^^; 
Corespondenţele să se facă în cât se^"£°* 
-ük 
în limba maghiară, germană sau îrÉIce. ţ,?1 ex& 
— — — — — — / *i 
•tat 
D e s c h i d e r e d e p r ă v ă l i e ! 
Mare deposit delà foafe fabricele de specialitate. 
ii). l u z i t i r i cernite j articlii de t a n c d 
A r a d , A n d r á s s y - t é r 22 . 
ne preţuri de fabric , . 
îmbrăcarea odăilor ; p â n z ă . c e r n i t ă pentru aşter- <A? 
r n n i i • r i f t n r â dfi í'aiií»,iiio, nentru naturi. îm-
X, Recomandă adevăratul S ă u Linoleum cu cele mai efti  ică, covoare mari de părete şi de 
«ÇCy. întins î e jos, de aşternut în baie şi la spălător, pentru î r c r  o ăil r ; ză .cernită e tr  aşter- ^ 
pânză e c uciuc p p , î  ^ ' nut pe masă, pe pereţi, pe tase, şurţe pentru femei şi copii. ^ 
,<£fc brăcăminte, jucării, ghiozdane pentru târguiele şi pentru copii şcolari 
^ " Mantale de ploauă pentru bărbaţi şi femei. = = 
